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La buena práctica constituida como una experiencia interesante, compila 
todos los avatares, todo el accionar desarrollado en una I.E y que contribuyen a la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes hombres  y mujeres.  Se señala aquí,  
como las condiciones físicas de infraestructura no adecuada, dificultan el logro de esos 
aprendizajes. Se manifiesta que a partir de allí, carentes de un apoyo inmediato de los 
órganos de gobierno correspondientes, se busca conjugar las capacidades, las fortalezas 
inherentes al ser humano con los pocos recursos existentes, para poder hacerle frente a 
la problemática existente. De esta manera la comunidad educativa en pleno, movidos 
por el fortalecimiento y práctica de las habilidades interpersonales como el 
emprendimiento, la tenacidad, el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, la dedicación, el afán 
por querer sobresalir y ayudar a los demás, orientados y confiados en un liderazgo que 
busca recuperar la confianza, la esperanza y el anhelo de lograr la concreción de sueños 
que con emprendimiento y con la ayuda de Dios si son posibles de lograr, se involucra 
en el reto de concretizar metas, de alcanzar resultados, que conviertan al plantel en una 
institución educativa acogedora y moderna.  Para ello se resalta como un aspecto  
central o corazón de la experiencia que esta gestión escolar es compartida y está 
orientada a la implementación de una escuela emprendedora con enfoque ambiental y 
buen trato. A lo largo de este informe se podrá también apreciar el enunciamiento casi 
permanente de la puesta en práctica y desarrollo de las habilidades interpersonales, lo 
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Título del Trabajo 
“Actuando con emprendimiento y con la ayuda de Dios, los sueños sí son posibles 
de lograr” 
Introducción 
La búsqueda por encontrarle solución a la problemática para la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes, es algo que viene calando hondo en el sector y desde 
siempre, por lo que ello constituye un hecho muy relevante que demanda su atención 
prioritaria. En nuestra institución educativa José María Arguedas Altamirano  ubicada 
en Villa Batanes-Chulucanas, se ha mirado el fortalecimiento de la parte del desarrollo 
humano en toda la comunidad educativa como un aspecto de gran incidencia dentro de 
una gestión escolar que busca hacerle frente a la problemática reinante. 
Considerando la importancia que tiene una buena planificación, se ha 
previsto tomar en cuenta cada uno de los pasos necesarios, por lo que atendiendo a tal, 
se ha optado por a través de un diagnóstico priorizar nuestro problema denominado 
“Condiciones inadecuadas para el logro de un aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la I.E. José María Arguedas Altamirano de Villa Batanes”. Por tal 
razón, por la problemática reinante en su momento y conociendo también de las 
inquietudes y anhelos de la comunidad educativa, así como de su disponibilidad para 
contribuir a hacerle frente a esta situación, se decidió formular una buena práctica 
denominada DESARROLLANDO CAPACIDADES PARA UNA CULTURA 
EMPRENDEDORA CON ENFOQUE AMBIENTAL Y BUEN TRATO, cuya línea 
temática es la gestión escolar y el liderazgo pedagógico, teniendo como enfoques 
transversales a los aprendizajes, al desarrollo sostenible y al desarrollo humano. 
Por otro lado, dentro de esta buena práctica se enfatiza la existencia de un 
trabajo colaborativo, que deja atrás el pasado donde cada integrante se preocupaba por 
hacer su parte, ahora es necesario el trabajo en equipo, pues la institución es un sistema, 
y si alguno de los integrantes o procesos está bien, se ve reflejado positivamente en toda 
la institución, pero también si alguno de los procesos tiene deficiencias se refleja 
igualmente en toda la organización. Hacemos hincapié sobre la necesidad del 
reforzamiento de las habilidades blandas en el personal de la I.E. como una acción 
fundamental para la obtención de grandes logros, que permite superar aún las 
adversidades más complicadas. 
Miramos también la responsabilidad que tiene la escuela para 
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transformar a la sociedad y no solo respondiendo a sus demandas, sino también como 
comunidad de convivencia y como centro de aprendizaje. Observamos lo importante  
del clima escolar el cual se valora por la calidad de las relaciones entre sus miembros y 
los sentimientos de aceptación y de rechazo de los demás. Un buen clima escolar  
induce a una convivencia mucho más fácil y permite abordar los conflictos en mejores 
condiciones. Es un factor que incide en la calidad de la enseñanza que se imparte. 
Teniendo como marco orientador los compromisos de gestión escolar 
que forman parte de nuestra planificación dentro de la escuela, así también el Marco del 
buen desempeño directivo y el Marco del buen desempeño docente, resulta pertinente 
valorar lo preponderante que resulta su incidencia dentro de lo aquí trabajado. 
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Nombre de la 
Buena 
práctica 
“DESARROLLANDO CAPACIDADES PARA UNA CULTURA 






















GESTION ESCOLAR; Se refleja esto en el trabajo en equipo, un actuar con 
emprendimiento, donde existe el involucramiento de docentes, estudiantes y 
padres de familia. Producto de ello son muchos los logros obtenidos para 
satisfacción de toda la comunidad educativa. 
Se ha dejado un tanto lo rutinario, lo tradicional, por una práctica con 
una mayor participación del estudiante, con una mayor actividad en las sesiones 
de clase. Se hace uso de la tecnología en clase, habiendo incorporado materiales 
adecuados para ello. 
Con la participación de la comunidad educativa se elaboran los 
documentos e instrumentos de gestión, buscando cimentar el principio de 
integralidad para el logro de las cosas. En estos documentos está transversalizado 
el tema ambiental, el mismo que se operativiza en los planes y proyectos de la 
institución educativa, asimismo la práctica y empoderamiento de la cultura del 
buen trato. 
LIDERAZGO PEDAGOGICO; Existe una orientación con una visión futurista, 
buscando el cambio permanente y hacia allí se encamina todo el accionar.  Se le 
ha dotado de un matiz de emprendimiento que ha generado compromiso y entrega 
apuntando hacia la mejora de los aprendizajes y por ende la superación física y/o 
material de nuestro plantel. La función de los equipos directivos a través de su 
liderazgo tienen la capacidad de influenciar a los agentes educativos 
(docentes, alumnos y familias) con efectos directos e indirectos en los 
procesos y resultados de aprendizaje* (Pág.39-Documento tesis doctoral. Francisco 
Gomez_06 Final) 
Como un aspecto fundamental que siempre se busca y trata de conservar 
y la buena práctica lo han fortalecido es, la existencia de un clima institucional 
que promueve la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, 
liderados  por  el  director.  Esto  nos  ha  permitido  avanzar  y  ser  capaces  de 
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- Aprendizajes: Al cultivar los estudiantes actitudes emprendedoras, contribuyen 
con su participación en la vigencia y conservación de lo emprendido; asimismo 
desarrollan capacidades de cuidado y protección del medio ambiente realizando 
prácticas de campo que afianzan su aprendizaje. 
- Desarrollo sostenible: En su gran mayoría los estudiantes hombres y mujeres 
han desarrollado capacidades a cómo vivir en armonía con el ambiente natural, 
cuidando su fauna y flora (sembrando plantas como ficus, nin, grass natural, 
plantas medicinales como la moringa, entre otros) lo cual se constituye un 
elemento valioso para la conservación de nuestro ambiente. 
- Desarrollo humano: Los actores de la comunidad educativa participan de 
manera activa y efectiva en la construcción de una cultura de respeto y de 
conservación del ambiente natural. En un 90% los estudiantes ya no arrojan 
papeles o desperdicios al piso, en un 99% ya no rayan las paredes o las 
instalaciones de los SS.HH. En su gran mayoría la comunidad educativa ha 
internalizado la actitud de saber reconocer sus faltas, sus deficiencias, sus culpas 






2.- Objetivos de la Sistematización. 
2.1.- Recuperar hechos y acciones relevantes que muestran cualidades y actitudes 
personales de los actores educativos, que contribuyen a la mejora de los 
aprendizajes. 
2.2.-Describir el compromiso de la comunidad educativa para involucrarse en la 
búsqueda de solución de la problemática educativa. 
2.3.-Transformar el pensamiento conformista de los agentes educativos, por un 
pensamiento ligado a una actitud emprendedora orientada hacia el cambio. 
2.4.-Modificar el paradigma de que la solución a nuestra problemática educativa 
siempre tiene que llegar de afuera. 
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3.- Datos de la Institución Educativa. 
 
I.E “JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO” 
Ubicación VILLA BATANES 
Nombre del Director PROF. DAGOBERTO SARANGO GIRÓN 
Niveles SECUNDARIA 
Modalidad MENORES 
Cantidad de estudiantes 287 EN DOCE SECCIONES. 
Docentes 23 DOCENTES 
Padres de familia 250 PADRES / MADRES DE FAMILIA 
 
Sobre el contexto en el que se desarrolla la buena práctica nos podemos referir que: 
 
 
ASPECTOS INDICADORES DE CARACTERIZACIÓN 
Generales de la 
Institución. 
Nuestra I.E. se encuentra ubicada en la localidad de Villa Batanes, 
Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón-Región Piura. Fue fundada en el 
año 1977 y reconocido oficialmente el 25 de Abril del año 1978. Surge ante la 
necesidad de que nuestros estudiantes no podían continuar sus estudios 
secundarios y eran muy pocos los que lo hacían estudiando en la Ciudad de 
Chulucanas. Tomó el nombre de “José María Arguedas Altamirano” dado que fue 
la entidad que nos donó el terreno quien tenía ese nombre. Lleva funcionando un 
aproximado de 40 años. Recibe estudiantes propiamente de Batanes, así como de 
anexos como Charanal, Nuevo Progreso, San José del Chorro, Solumbre, Piura  
la Vieja, y la Bocana. 
Gestión 
directiva 
Es un tipo de gestión pública, que apunta directamente hacia el 
desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes, con mejores condiciones 
de infraestructura. Dado los logros obtenidos hasta el día de hoy, da lugar a que 
se visualice un liderazgo pedagógico, que ha permitido pasar de una situación 
crítica a otra de reconocimiento de quienes llegan al plantel. 
La mayor fortaleza puesta en práctica es la existencia de un buen clima 
institucional entre todos los actores, evidenciándose una cultura de buen trato, de 
respeto, de amabilidad, cortesía y disponibilidad para emprender acciones o de 
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 trazar metas y alcanzarlas. 
Siempre se ha trabajado con el concurso de aliados que han sido vitales 
para el desarrollo del plantel. El respeto hacia el ambiente natural es otro de los 
aspectos que se toma en cuenta, prevaleciendo el convencimiento de una escuela 
limpia y saludable. Muchos de nuestros proyectos han sido logrados por 
autogestión y esto marca una gran diferencia con otras entidades. 
Pedagógico En nuestra I.E. se maneja un tipo de educación humanista, científico y 
tecnológica, se le da bastante importancia al enfoque ambiental, al participativo y 
transformacional. Contamos con estudiantes que poco a poco han ido dejando 
costumbres y hábitos germinados en el ámbito familiar, respetuosos y con gran 
disposición de trazarse metas y alcanzarlas. En la actualidad contamos con 287 
estudiantes matriculados que llegan del mismo Batanes así como de localidades 
anexas como Charanal, Nuevo Progreso, Solumbre, El Chorro, Piura la Vieja y la 
Bocana. 
El porcentaje de deserción escolar es mínimo, no es significativa la 
cifra. En cuanto al rendimiento académico el mayor porcentaje se encuentra en 
proceso, buscando en todo momento año tras año, superar ese nivel. 
Existe un marcado interés e identificación con el plantel. Los docentes 
en su gran mayoría no son del lugar, sin embargo siempre están dispuestos a 
apoyar en lo que sea necesario, existe compromiso de su parte. 
Organización 
administrativa 
Encontrándonos desarrollando solamente el nivel secundario, contamos 
con un órgano de Dirección, no hay personal jerárquico, diferentes comisiones de 
apoyo en proyectos, se trabaja en un solo turno desde las primeras horas de la 
mañana. Muchos de los proyectos obtenidos son producto de la autogestión del 
plantel, con el apoyo en algunas oportunidades de aliados. Los recursos humanos 
existentes en los profesores, auxiliares, oficinista, vigilantes, PP.FF.y estudiantes, 
resultan valiosos para el éxito de cualquier gestión y esto encierra un gran valor. 
Participación en 
la comunidad 
Las familias participan a través de la escuela de padres. Ellos también 
destinan 08 jornadas de trabajo obligatorias durante el año, para realizar acciones 
de limpieza, deshierbo, podas, riegos, etc. en bien  del plantel. La comunidad de 
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 Villa Batanes a través de sus autoridades y organizaciones de base están en 
constante coordinación con el Plantel. Somos una escuela abierta hacia las 
familias y comunidad en general, pues muchos de nuestros proyectos directa o 
indirectamente también los beneficia, como es el caso del sonido, agua de nuestro 
pozo a tajo abierto, por decir. Sí, se considera la cultura de prevención en la I.E. 
protegiendo techos, haciendo drenes, dándole seguridad al pozo de agua, 
cumpliendo con acciones de fumigación, cuidando de que nuestros estudiantes 
consuman productos sanos en nuestro comedor y otros. 
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4.- Experiencia educativa. 
La buena práctica “Desarrollando capacidades para una cultura 
emprendedora con enfoque ambiental y buen trato” es tomada como un punto de 
identificación de una necesidad, empezando con evaluar y detectar un problema, como 
lo es, condiciones inadecuadas para el logro de un aprendizaje significativo, el cual 
surge debido a la no atención en cuanto a la carencia de infraestructura a pesar de las 
gestiones realizadas, que nos sumergió en un lugar donde las condiciones no eran 
apropiadas para la generación de aprendizajes. 
Consideramos aquí que, siempre ha existido un gran desprendimiento y 
entrega del docente para desempeñar su labor aún en ambientes donde las carencias eran 
grandes. En algún momento el docente mayormente se quedaba en el lugar porque el 
acceso era muy riesgoso, esto hacía también que dedicara más tiempo en su 
programación académica. 
El accionar docente en aulas con piso de tierra e improvisadas, no eran 
obstáculo para buscar realizar en buena forma sus sesiones de clase, que en ese caso era 
muy crítico. Era muy común observar a los docentes hombres o mujeres, portando su 
cuaderno o su libro, donde bosquejaban las sesiones que impartían a los educandos. El 
docente se conducía con mayor dureza en el trato con los estudiantes, pero esto quizá 
para sopesar un poco la situación caótica reinante. 
El PP.FF. estaba muy alejado de la escuela, quizá para las reuniones, en 
algún trabajo convocado o para el pago de alguna cuota acordada se hacía presente. No 
se involucraba en el aspecto del aprendizaje de sus hijos, todo se le dejaba al docente. 
Esto trajo consigo que se emprendiera una tarea fuerte primero con los docentes, luego 
con los estudiantes y posteriormente con los padres y madres de familia, apuntando no 
solo al desarrollo de la parte material sino a la par con lo que corresponde al aspecto del 
Desarrollo Humano que involucraba también a la comunidad. 
Recogiendo lo indicado por el BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) sobre la importancia que representa para cualquier contexto, el que se 
cuente con mejores condiciones de infraestructura para el logro de aprendizajes de 
los estudiantes nos permitió canalizar todas las acciones hacia el logro de tal objetivo. 
Para ello orientados también por los dominios enmarcados dentro del Marco del Buen 
desempeño Directivo* (MINEDU (2014) así como las exigencias de la normatividad 
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educativa vigente, se establecen pautas de trabajo que involucran a docentes, padres y 
estudiantes. 
 
Por la problemática reinante en su momento y conociendo también de 
las inquietudes y anhelos de la comunidad educativa, así como de su disponibilidad para 
contribuir a hacerle frente a esta situación, se decide formular esta buena práctica que 
enmarca como una de las alternativas de solución al problema: Elaborar proyecto que 
canalice aspiraciones y que involucre paulatinamente a la comunidad educativa. Con 
esta alternativa se busca a través de una programación curricular innovadora, reforzar 
primero las habilidades blandas en los seres humanos como una acción fundamental 
para la obtención de grandes logros, que permite superar adversidades e inclusive con 
una actitud resiliente, lo que da lugar a otra de las alternativas determinadas como 
Fortalecer la parte del desarrollo humano en toda la comunidad educativa, para que 
se sienta segura de encontrarle solución a la problemática en aras de mejorar los 
aprendizajes de nuestros estudiantes. 
Habiéndose contemplado la normatividad existente, que habla de una 
gestión pública eficaz y eficiente, “una educación con equidad que alude a igualdad 
de oportunidades y logros de igual calidad para todos los estudiantes, al margen 
del nivel socioeconómico, el lugar de procedencia, lengua, género, discapacidad o el 
tipo de I.E. a la que asisten” (IPEBA-Lima.25), de una buena convivencia social e 
intercultural que permita trabajar en equipo en busca de soluciones, se busca mantener 
esto como principio elemental en nuestro accionar, logrando integrar a la comunidad 
educativa en pleno. Para ello se establece un modelo abierto de comunicación y que sea 
asertiva, que reconozca o valore a la persona, que impregne la vigencia de una actitud 
emprendedora y colaborativa, que considere la responsabilidad, la actitud creativa y de 
cambio como una de las fortalezas de nuestra I.E. 
La búsqueda de solución para nuestra problemática en cuanto a 
infraestructura buscando la mejora de los aprendizajes, involucra también el respeto al 
ambiente natural y a la buena convivencia humana, permitiéndonos plasmar logros tanto 
tangibles como no tangibles que son nuestra carta de presentación. 
Como un aspecto central o corazón de la experiencia podemos decir que 
nuestra gestión escolar es compartida y está orientada a la implementación de una 
escuela emprendedora con enfoque ambiental y buen trato. 
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5.- Marco Conceptual del contexto de Sistematización. 
5.1.- Paradigmas y posturas 
Cuadro de Fundamentación de la buena práctica 
 
Nombre la buena práctica 
seleccionada 



















“Desarrollando capacidades para 
una Cultura emprendedora con 





Gestión escolar, producto 
de una planificación 
intencionada hacia la 
generación de adecuadas 
condiciones físicas que 
inducen a la mejora de los 















involucra a la comunidad 
educativa a involucrarse a 
participar en la búsqueda 
del bien común. 
 
Aprendizajes, siendo esto 
la razón de ser de toda 
experiencia educativa, la 
buena práctica lo acoge y 
busca desarrollarlos, 
mediante la acción 
procedimental que pone en 
juego el saber hacer, que se 
constituye en algo 
perdurable. 
Desarrollo Sostenible, 
porque ya no se puede 
hablar de parches o de 
paliativos, todo el accionar 
debe girar hacia la 
obtención de resultados que 
perduren, que se sostengan 
en el tiempo, cuyos 
beneficios permitan un 
desarrollo sano de nuestra 
sociedad. 
Desarrollo Humano, es un 
aspecto descuidado quizá 
porque no se le ha dado la 
importancia del caso, pero 
que     en     nuestra     buena 
práctica  se  constituye como 
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  un elemento esencial, en 
busca de mejorar las 
condiciones de vida y la 
creación de un entorno 
social en el que se respeten 








5.2. Referentes conceptuales 
La escuela del futuro según AGUERRONDO(2002) será sin duda una institución 
que trabaje con los datos del contexto, que pueda funcionar como una red de 
conocimientos e interacciones entre personas. Una institución que se anime a 
experimentar e investigar nuevos enfoques, que aprenda de su experiencia pasada sin 
detenerse en ella. Que tenga una reacción PROACTIVA frente a los problemas, aprenda 
de otros y logre transferir conocimientos. Que sea creativa, promueva espacios de 
aprendizaje y reflexión institucional entre sus miembros y revise la manera de hacer y 
pensarse a sì mismo”.(FONDEP-Pág.25.) 
Por otro lado VivianeM.J.Robinson hace referencia al impacto del liderazgo 
sobre los resultados de los estudiantes. 
Alcaraz, R (2016) describe al emprendedor como una persona con características 
de compromiso total, con determinación y perseverancia, que tiene iniciativa y 
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responsabilidad. 
Hacemos referencia también a una definición de desarrollo humano y de 
la importancia que representa la educación como un escenario para el logro de este 
 
5.3. Describa las experiencias de éxito que inspiraron la buena práctica 
- “Sistema de gestión ambiental escolar con enfoque ambiental, socio intercultural y 
liderazgo transformacional para la mejora de los aprendizajes y gestión para el 
desarrollo sostenible” (Lambayeque). 
- “Desarrollando aprendizajes significativos con una escuela saludable y ecoeficiente” 
(Huancavelica). 
-“Uso de estrategias para impulsar y fortalecer competencias para la protección, cuidado 
y recuperación del medio ambiente en nuestro contexto institucional con ciudadanos 
ambientalmente responsables” (Ica). 
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6.- Aprendizajes o lecciones aprendidas. 
En conjunto con la comunidad se asumió un gran compromiso, pues 
al carecer de todo en cuanto a agua, luz, salud, educación, carreteras, deportes, etc. Ello 
nos conminó a involucrarnos con la comunidad y a buscar soluciones ante dicha 
problemática logrando avances importantes. 
 
En forma paulatina, se fue dando solución a la problemática existente; 
ya se puede contar con infraestructura que según las apreciaciones de terceros no tienen 
nada que envidiar a Instituciones Educativas de la zona urbana. También se cuenta con 
equipo multimedia, computadoras, laptops, material de laboratorio (para Física); todo 
ello gracias a la buena gestión de la mayor parte de los agentes educativos quienes están 
dispuestos a hacerle frente a cualquier situación y enfrentar retos y alcanzarlos sin temor 
alguno. Gracias a Dios la gestión emprendedora y el compromiso sacrificado permiten 
concretizar todo lo que se propone, tomando en cuenta en todo momento la generación 
de aprendizaje en nuestros estudiantes. 
 
En los tiempos problemáticos se hablaba de 10 personas de las cuales 
con cuatro se propuso el dar el primer paso, luego se fue logrando el involucramiento de 
la mayoría, con quienes y la nueva gente que fue llegando, se fue avanzando, logrando 
la concretización de importantes proyectos tanto tangibles como no tangibles. 
 
Los agentes involucrados cumplieron importantes roles, apoyando en 
la sensibilización de estudiantes y de padres, se trabajó con el empoderamiento de la 
confianza y la esperanza hacia algo mejor, se programaron reuniones culturales, 
deportivas, de integración; así mismo se contribuyó con mano de obra para la 
operativización de los proyectos, igualmente con el apoyo mutuo para la motivación y 
poder sortear momentos difíciles. 
 
En su mayoría los docentes se involucraron en los proyectos, lo 
interesante es que en cada proyecto, siempre ha existido plena disponibilidad para 
apoyar y la gran satisfacción que compartimos todos con los logros que se alcanzan. 
 
Además siendo testigo del vulnerable sistema educativo por el que se 
atraviesa, así como del generalizado problema del bajo rendimiento, ha plasmado en 
nosotros un compromiso indesligable con la I.E, asumiendo responsabilidades extra 
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curriculares y fuera de nuestro horario laboral, para ejercitar al estudiante en ese mundo 
casi desconocido para ellos en aquel momento y que paulatinamente se fue acercando a 
el, gracias al uso y aplicación de las Tic, por medio de las computadoras, laptops, 
proyectores, impresoras, fotocopiadoras, scanner, máquinas digitales, filmadoras, 
electrobombas, máquinas podadoras, máquinas soldadoras, equipos de sonido, DVD y 
otros, de gran importancia en el quehacer educativo de nuestra institución. 
 
Igualmente, no solamente es preocupación formar estudiantes con un 
cúmulo de conocimientos, sino que también se contribuye en su formación axiológica, 
promoviendo la creatividad, el razonamiento crítico y lógico así como 
concientizándolos a amar y cuidar todo lo que nos brinda nuestra madre naturaleza, 
propiciando un ambiente agradable e idóneo para todos los agentes de nuestra I.E y de 
sus alrededores, efectuando para ello algunas acciones que nos permiten evaluar sus 
capacidades cognitivas, actitudinales mediante el logro de los objetivos trazados. 
Asimismo el involucramiento de los padres y madres de familia resulta primordial pues 
ellos están presentes en todas y cada una de las acciones que se realizan. 
 
Con el impulso y esfuerzo puesto de manifiesto en la comunidad 
educativa nos permitió ya no mirar solamente lo que la ciencia y tecnología influía  
fuera de nuestras aulas, se acercó todo ello a nuestro plantel y a pesar de estar ubicados 
en una zona rural con pocos recursos, se obtuvieron buenos avances como: 
 
 Adquisición de equipo de sonido con amplificación y dos columnas. 
 Techado de 360m2. de patio de formación y para clases de educación física cuidando a 
los estudiantes de los rayos ultravioletas, con el uso de nuestro equipo de soldadura con 
intervención de exalumnos. 
 Adquisición de 02 proyectores multimedia. 
 Excavación, construcción e implementación de pozo a tajo abierto, con una 
electrobomba que asegura el servicio de agua las 24 horas del día para SS.HH, huertos, 
plantaciones, áreas verdes, etc. Y también proveer de agua a la comunidad cuando es 
necesario. 
 Adecuación de actividades de aprendizaje significativo y funcional, con el uso de 
recursos educativos y materiales distribuidos por el MED y otros, orientados al 
desarrollo de las competencias científicas y tecnológicas teniendo en cuenta, además la 
integración con otros aprendizajes fundamentales. 
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 Implantación de huerto escolar con plantaciones de 03 variedades de naranja, 
carambola, limón, mango, uva, plátano, maracuyá, etc. con uso de tecnología en su 
riego. 
 Construcción e instalación de cancha reglamentaria para fútbol con gras natural, en 
cuyo mantenimiento participan los actores educativos. 
 Adquisición de moto furgón multipropósitos, para sacar la basura cumulada en la I.E. 
asegurando su limpieza, transportar material didáctico de limpieza y otros, desde 
Chulucanas. 
 Lograr que vía gestión PAN SOY instalara una planta en nuestro plantel con 
congeladora, licuadora industrial, horno a gas, cocina industrial, ollas, utensilios y otros 
de gran beneficio para nuestra comunidad educativa, donde también nuestros 
estudiantes desarrollan algunas actividades de aprendizaje mediante proyectos 
productivos. 
 Lograr que el 99% de estudiantes ya no malogren o rayen las paredes de las aulas de la 
I.E. 
 Lograr que el 90% de los estudiantes ya no arrojen papeles o desperdicios al piso. 
 Lograr que en un gran porcentaje los estudiantes asuman una actitud de reconocer sus 
responsabilidades y/o consecuencias derivadas de una acción, asumiéndolas y buscando 
acciones conciliadoras que conllevan a una mejor convivencia. 
 Lograr que en un gran porcentaje, los estudiantes cuiden a los animales cuidando los 
nidos de los pajaritos, protegiendo la fauna natural. 
 Lograr que nuestros estudiantes al egresar ya no sientan temor embarcarse en 
universidades, institutos, colegio Mayor, Beca 18, existiendo ya una gama interesante de 
profesionales; igualmente la participación en diferentes concursos es notoria y con 
excelentes resultados. 
 Representar a nuestra Ugel Chulucanas en seis congresos ambientales con significativos 
resultados 
 Haber sido considerado como colegio bandera por los logros alcanzados en la aplicación 
de la Jornada Escolar Completa 2015. 
 Adquisición de un vehículo COMBI de 15 pasajeros para uso exclusivo del Plantel y 
trasladar a estudiantes, profesores y padres de familia cuando la situación lo amerite a 
eventos deportivos, danzas, teatro, pasantías, excursiones, etc.etc. 
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7.- Conclusiones Generales. 
 Esta iniciativa ha fortalecido nuestro espíritu emprendedor, nuestra entereza, nuestro 
estado de ánimo y como lección aprendida y fijada en una frase“Actuando con 
emprendimiento y con la ayuda de Dios, los sueños sin son posibles de lograr”, por 
ello el día de hoy es tan grande el optimismo de la comunidad educativa que no se ve 
nada como imposible. 
Como espacio de reflexión se promovió la constancia, entrega, sacrificio 
y confianza que tiene que existir para el éxito de lo emprendido y además el apoyo de 
los demás actores a través de un trabajo en conjunto, es también primordial. Todo ello 
también hace posible se clarifique la existencia de un liderazgo pedagógico, tan 
fundamental para el avance y desarrollo de una I.E.y esto también es algo de mucha 
significancia. 
 Hoy día, escuchar opiniones favorables, apreciaciones y reconocimientos de las 
personas y autoridades externas, nos satisface grandemente. Ver a nuestros estudiantes 
disfrutar de lo construido y que logran aprendizajes en mejor condición, es 
reconfortante. Fueron muchas las dificultades pero gracias a Dios no nos doblegaron, 
seguimos avanzando en aras de alcanzar mayores y mejores logros. 
Existe todo un derrotero en la I.E. para asegurar el desarrollo del 
Plantel, por ello es nuestra responsabilidad que esto se mantenga y para ello velamos 
para que la buena convivencia siempre sea manifiesta, que las decisiones se tomen en 
forma compartida y que esto se haga con gran madurez profesional. 
 El personal que aquí labora en su gran mayoría, aparte de sus funciones propias del 
cargo, asume por voluntad propia otras fuera de su horario, como es el caso de los 
reforzamientos pedagógicos por las tardes o los días sábados, participación en escuela 




-Nuestra inquietud es la perdurabilidad o consistencia en el tiempo de esta buena 
práctica, por ello es que, todos los proyectos ejecutados están en funcionamiento y 
articulados, uno le da sostenibilidad al otro y así sucesivamente.  Por decir el pozo a  
tajo abierto hace posible abastecer de agua para los SS.HH, huerto, plantones, cancha de 
grass, áreas verdes. Pan soy recibe agua pero también realiza apoyo económico para 
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mantenimiento-limpieza de pozo, fotocopiadora; igual sucede con el huerto que 
abastece de insumos para el comedor, adquisición de alimentos para gansos, patos, 
ovejos, etc. 
- Empoderar una actitud emprendedora en una comunidad educativa, hace posible el 
que se tracen metas y se realicen, se elaboren proyectos y se concreticen, además somos 
conscientes que el emprendedor presenta cualidades de constancia, de sacrificio, de 
identidad, de entrega, que garantizan cuidado, protección y conservación de lo logrado. 
- Asegurar día a día y año tras año, el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, 
que nos ubiquemos como un colegio donde las prácticas pedagógicas se realicen con 
calidad en beneficio de la educación de Villa Batanes y sus anexos, es por eso que todo 
se encuentra articulado pensando en la mejora de los aprendizajes. 
 
9.- Conclusiones y Recomendaciones 
De acuerdo a lo aquí esbozado y compilado en los apartados 
pertinentes, se puede manifestar: 
9.1.- Conclusiones 
-La sistematización de las experiencias de éxito constituyen fuentes un tanto escazas 
quizá, por ello es la poca información existente al respecto y esto ocasiona una cierta 
dificultad en la investigación. 
-La puesta en práctica y desarrollo de las habilidades interpersonales que a lo largo de 
este informe se viene aludiendo, implica la importancia que su internalización 
representa, y que quizá todavía en nuestra sociedad no adquiere el valor que le 
corresponde. 
9.2.- Recomendaciones 
-Toda experiencia exitosa que se valide, aparte de la exigencia de sostenibilidad y 
replicabilidad, debe ser verificada in situ, buscando quizá darle un valor de credibilidad 
y confiabilidad; esto para poder garantizarle a futuros investigadores trabajos con  
mayor pertinencia. 
-Por ser el campo del desarrollo de las habilidades interpersonales y/o habilidades 
blandas, bastante incidentes en la problemática de la educación, requiere pues que se le 
haga notar o que ocupe un lugar preponderante en los apartados establecidos en el 
informe de buena práctica. 
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11.-Anexos (Instrumentos, fotos, etc). 
 
Anexo 1 
CUADRO DE CRITERIOS E INDICADORES DE UNA BUENA PRACTICA 
 






















1 Identifica la problemática educativa 
prioritaria o las aspiraciones 
educacionales para los actores de la 
experiencia. 
x  El ser protagonista 
directo de la situación 
vivida en la I.E. 
orientó todo nuestro 
accionar a la solución 
de su problemática 
priorizada, apelando a 
las habilidades y 
potencialidades del 
elemento humano que 
constituía y constituye 






Ha establecido objetivos y metas claras 
para la obtención de resultados 
enfocados en aprendizajes de todas y 





3 Cuenta con estrategias o metodología 
consistente para implementar el 
cambio propuesto, utilizando y 
potenciando competencias para la 







4 Se ha introducido una estrategia o 
método concebido como nuevo u 
original    para    los    actores    de    la 
experiencia,    que    rompe    la  rutina 
x  Toda acción novedosa 
nos hace sacudirnos 
de  métodos rutinarios, 
ello  implica  de  por sí 
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DAD  anterior y está enfocada en la mejora 
de aprendizaje. 
  un cambio, una 
transformación, una 
creación, cuyo campo 
de acción es nuestra 
realidad, de quien nos 
nutrimos. 
5 La estrategia o método novedoso se 
nutre del contexto, toma elementos de 

























6 Se ha generado cambios observables 
en los actores a nivel de concepciones 
y actitudes, demostrando mayor 
convicción y compromiso con el valor 
de la experiencia. 
x  Resulta encomiable y 
sumamente interesante 
las ganas, la entrega 
puesta de manifiesto 
por los actores 
intervinientes quienes 




generándose a la vez, 
mayor  actividad, 
mayor compromiso 
para logros mayores y 
esto de alguna u otra 
forma era motivante 






Los actores reconocen el avance 
cualitativo en los aprendizajes a partir 















Actores educativos de la institución y 
de ámbitos locales, regionales o 
nacionales conocen e implementan 

















9 La experiencia responde a la 
diversidad, necesidades y demandas 
socio educativas de los estudiantes y 
del contexto. 
x  La situación crítica 
apremiante de nuestra 
I.E. ameritan   las 
decisiones y acciones 
emprendidas. 
Nuestros  estudiantes, 
nuestro colegio,  sus 
necesidades, eran 
nuestra prioridad. 
10 La experiencia ha incorporado en su 
dinámica diversos elementos, 













11 La experiencia ha fortalecido 
capacidades organizacionales y de la 
comunidad para la gestión del 
conocimiento que sostengan la 
continuidad de la experiencia. 
x  Cada logro obtenido 
estaba sostenido por 
otro, le daba actividad, 
motivación, fortalecía 
intrínsicamente a la 
comunidad educativa. 
Era interesante la 
suma de otros 
integrantes que daban 
mayor impulso a lo 
buscado. 
12 La experiencia ha promovido una 
gestión que asegure colectivos de 
actores que 
desarrollen y transfieran capacidades 
para la continuidad de la experiencia. 
x  
13 Los actores han generado mecanismos 
o acciones para asegurar recursos 
humanos, financieros o materiales 











14 Se ha utilizado efectivamente espacios 
de reflexión sistemática, dinamizando 
el intercambio de aprendizajes (Actas, 
registros sistemáticos). 
x  La actitud reflexiva 
era y es una constante 
en nuestra I.E. ello 
nos permitió evaluar 
lo realizado, encauzar 
acciones, 
retroalimentar,   de  tal 
forma que nuestra 
15 Se ha generado conocimientos y 
evidencias a través de procesos de 
sistematización, investigación y 
x  
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  difusión.   actitud de 
 emprendimiento se 




Se utiliza acciones de evaluación para 
   
 la toma de decisiones y la    
 retroalimentación de los actores de la    
 experiencia con orientación en los    















ANEXO 2.- CUADRO: FUNDAMENTACION DE LA BUENA PRACTICA 









Establecimiento de metas Ante las carencias y necesidades existentes, se hizo 
muy necesario el planteamiento de metas tanto a 
mediano como a largo plazo. Dentro de estas metas 
estaba el involucramiento de docentes, de padres de 
familia, de la comunidad educativa en pleno. 
Asimismo el buscar que los estudiantes alcancen 
mejores aprendizajes pero en condiciones más dignas y 
saludables, todo ello era nuestro sentir, nuestro anhelo, 
nuestros sueños y nuestras metas a alcanzar. 
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Uso estratégico de recursos. El desarrollar una acción educativa en mejores 
condiciones físicas, facilita grandemente la llegada de 
los aprendizajes. En nuestro caso esto era una 
limitante, sin embargo todos nuestros esfuerzos, 
nuestra voluntad y ganas de surgir hacían que lo poco 
o casi poco que teníamos de recursos materiales, sea 
distribuido adecuadamente en el Plantel. Desde una 
tiza, un cuaderno, un lapicero, hasta un texto o una 
hoja escrita a máquina eran muy valiosas. Pero que 
bien disfrutábamos todos cuando alcanzábamos algún 
logro material. 
Planeamiento, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y del 
currículo. 
Se hizo algo común en muchos de nosotros el que 
siempre nos encontremos reflexionando sobre nuestros 
logros, nuestras preocupaciones sobre la enseñanza, de 
los aprendizajes y del mismo currículo. Esto daba 
lugar a que juntos vayamos delineando acciones que 
muchas veces se salían de la rutina, buscábamos el 
cambio, la superación y para ello era muy necesario el 
comulgamiento de todos. Para ello también se 
aprovechaba el monitoreo para retroalimentar a 
nuestros docentes, buscando fortalecer esa fortaleza 
hacia la entrega y sacrificio por una mejor educación. 
Promover y participar en el aprendizaje 
y desarrollo de los docentes. 
Según Viviane Robinson “La calidad de los 
profesores tiene impacto directo en las 
oportunidades que tendrán los niños a futuro”, esto 
forma parte también de nuestra preocupación para 
promover y participar en el desarrollo profesional 
formal e informal del docente, generando con ello un 
liderazgo     compartido,   que  motiva  e  impulsa  a  la 
superación. Buscamos concientizar para luego 
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 convencer, integrar y comprometer en todas y cada una 
de las acciones que se tomen. 
Garantizar un ambiente seguro y de 
soporte. 
Existe un convencimiento claro en casi todos los 
miembros de la comunidad educativa de brindar una 
labor con liderazgo y buen trato, donde el respeto 
prime por todos los espacios del plantel. Que  la 
calidad y calidéz sea prioridad, compartido con el 
equipo directivo, donde existen discrepancias pero que 
llevadas al espacio del diálogo, del consenso, se 
consoliden positivamente. Nos hemos convencido y lo 
seguimos estando, que el establecimiento de una buena 
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